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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar membaca anak   
melalui metode bermain kartu gambar di kelompok B TK Aisyiyah Gemblegan 2 
Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dikarena-
kan motivasi belajar membaca anak di TK tersebut masih rendah, terbukti dengan sikap 
anak di saat mengikuti kegiatan masih ada yang menangis bila disuruh belajar membaca 
serta tidak fokus dalam belajar membaca dan guru sudah berupaya untuk menyelesaikan 
masalah tersebut dengan berbagai metode. Berbagai metode yang diterapkan oleh guru 
ternyata belum bisa meningkatkan motivasi belajar membaca anak. Solusi yang ditawar-
kan oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan 
metode bermain kartu gambar. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B 
TK Aisyiyah Gemblegan 2 yang berjumlah 22 anak.Teknik pengumpulan data meng-
gunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator dalam penelitian ini 
adalah diharapkan dengan menggunakan metode bermain kartu gambar dapat 
meningkatkan motivasi belajar membaca pada anak didik TK Aisyiyah Gemblegan 2 
Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2011/2012 meningkat minimal 
pada siklus I 70% dansiklus II  80% dari 22 anak. 
         Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar membaca 
anak melalui kegiatan bermain kartu gambar. Sebelum diadakan tindakan dengan meng-
gunakan metode bermain kartu gambar sebanyak 5 anak (22,72%). Setelah dilakukan 
tindakan sesuai dengan yang disepakati yaitu menggunakan metode bermain kartu 
gambar pada siklus I motivasi belajar membaca anak meningkat menjadi 16 anak 
(72,73%), dan siklus II motivasi belajar membaca anak meningkat lagi menjadi 18 anak 
(81,82%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang 
menyatakan “Diduga melalui kegiatan bermain kartu gambar dapat meningkatkan 
motivasi belajar membaca anak di kelompok B TK Aisyiyah Gemblegan 2 Kecamatan 
Kalikotes, Kabupaten Klaten, tahun pelajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya.  
Kata kunci: motivasi  membaca, bermain kartu gambar 
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